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В останні часи набувають популярності композиційні сорбенти на основі 
природних глинистих мінералів та магнетиту, перевагою яких є можливість їх 
швидкого вилучення методом магнітної сепарації після завершення процесу сорбції [1]. 
Тим не менш збільшення сорбційної ємності існуючих сорбентів є вкрай важливою та 
постійно актуальною задачею при їх створенні для вилучення різноманітних 
полютантів з водних середовищ. 
Метою даної роботи є порівняльний аналіз сорбційних ємностей магнітного 
композиційних сорбенту на основі сапонітової глини і магнетиту (МКС7) та 
аналогічного композиту модифікованого сульфідом молібдену (МКС7+MoS2). 
Максимальну сорбційну ємність композитів визначали шляхом побудови ізотерм 
адсорбції органічних барвників малахітового зеленого та конго червоного. Коцентрація 
барвників в модельних розчинах становила 10-5000 мг/дм3. Тривалість адсорбційного 
вилучення барвників при дозі сорбенту 10 г/дм3 складала 60 хвилин. Залишкову 
концентрацію полютантів після процесу сорбції визначали фотометричним методом 
при λ = 613 нм для малахітового зеленого та λ = 490 нм для конго червоного. Ізотерми 
адсорбції барвників на МКС та модифікованому композиційному сорбенті 






Рисунок − Ізотерми адсорбції барвників на МКС (а) та модифікованому 
композиційному сорбенті МКС + MoS2 (б). 
 
Як видно з рисунку максимальна сорбційна ємність композиційного сорбенту 
МКС+MoS2 відносно малахітового зеленого становить 1086 мг/г і значно перевищує 
сорбційну ємність МКС, яка відповідає 347 мг/г. При вилученні конго червоного з 
водних розчинів сорбційна ємність магнітного сорбенту модифікованого MoS2 
виявилась в 10 разів більшою порівняно з МКС. Отже, в результаті додаткового 
введення MoS2 до складу МКС його сорбційна ємність значно зростає. 
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